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DEL
MINISTERIO DE MARINA
Las cnsposiciones insertas en este «Diario\> tienen carácter preceptivo
1LT W1C :ELI 0
Reales decretos.
Dispone cese en su actual destino el inspector de I." D. C. Puga.—Des
tino al ingeniero inspector de I." D. S. Páramo.
Reales órdenes.
ESTADO MAYOR CENTRAL.---Declara antigüedad en su empleo al vice
almirante D. J. Cano-Manuel.—Destino al capitán de navío D. I. Pin
tado,- Accede á petición del ídem ídem. retirado, D. C. Villalonga.—
Concede licencia al ídem de fragata D. F. Enseñat.- -Idem el 20 por
100 sobre su sueldo al ídem de corbeta D. D. Somoza.—Referente á
comisión del ídem ídem D. R. Morales.—Excedencia al ídem ídem don
M. Power.—Dispone la entrada en número del ídem ídem D. S. Guar
diola.--Aprueba anticipo de licencia al ídem ídem D. L. Ruiz.—Grati
ficación de efectividad al teniente de navío D. J. García.—Idem ídem
al ídem D. C. Preysler.--Idem idem al ídem ídem D. L. Vial.—Sobre
percepción de haberes del ídem D. J. Manjón.—Desestima instancia
del
alférez de ídem D. E. Navarro.—Baja por retiro del maquinista mayor
de D. E. Zarzuela. - Corrobora telegrama interesando relación no
minal de cabos de mar de puerto.—Condecoraciones de San Herme
negildo al personal que expresa.—Dispone se ponga en práctica.
du
rante seis meses, el proyecto de reforma de la documentación que se
rinde por los detalls de los buques presentado por el capitán de fra
gala D. F. de Llano.
SERVICIOS AUXILIARES.—Rectifica nombramiento de gentilhombre al
contador de navío D. R. Ortega.
INTENDENCIA GENERAL—Reproduce R. O. que concede abono de au
mento de sueldo'a un mozo de confianza.—Indemniza comisiones al
personal que expresa.
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Sección Oficial
REALES DECRETOS
A propuesta del Ministro de Marina, de
acuerdo con Mi Consejo de Ministros,
Vengo en disponer que el ingeniero ins
pgetor de primera clase D. Cayo Puga y
Mañach cese en el destino de Jefe de cons
trucciones navales, quedando para eventua
lidades del servicio.
Dado en Palacio á veintitrés de marzo
de mil novecientos doce.
ALFONSO
El Ministro do Marina,
José Pidal.
A propuesta del Ministro de Marina, de
acuerdo con Mi Consejo de Ministros,
Vengo en nombrar Jefe de construccio
nes navales al ingeniero inspector de prime
ra clase D. Salvador Páramo y Aguilar.
Dado en Palacio á veintitrés de marzo de
mil novecientos doce.
El Ministro de Marina.
José Pidal.
•.,41
ALFONSO
REALES ÓRDENES
Estado Mayor central
Cuerpo General de la Armada
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (g. D. g.) ha tenido a
bien declarar la antigüedad de 9 del actual en el
empleo de vicealmirante á D. José Cano-Manuel
y Luque, 'por haber sido promovido á dicho empleo
en la vacante producida por pase á la situación de
reserva del oficial general del referido empleo don
Enrique Santaló y Sáenz de Tejada.
De real orden lo digo á y. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde á -V. E. muchos
años. —Madrid 23 de marzo de 1912.
JosÉ PIDAL
Sr. General Jefe del E. M. central de la Armada.
Sr. Comandante general del apostadero de Car
tagena.
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Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido ábien nombrar Comandante del crucero Cataluñaal capitán de navío D. Ignacio Pintado Gough, enrelevo del jefe de igual empleo D. Miguel MárquezSolís que cumple las condiciones reglamentariasde mando en 14 del mes de abril próximo.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y efectos. —Dios guarde á V. E. muchos
años. Madrid 22 de marzo de 1912.
JOSE PIDAL
Sr. General Jefe del Estado Mayor central dela Armada.
Sr. Comandante general del-apostadero de Car
tagena.
Sr. Comandante general de la escuadra de ins
trucción.
Excmo. Sr.: En virtud de instancia promovida
por el capitán de navío, retirado, D. Carlos Villa
longa y Vega-Verdugo, solicitando abono de dife
rencias de sueldo del empleo de capitán de fragataal de navío, correspondientes á los meses de agosto
de 1910 á noviembre de 1911, ambos inclusive, Su
Majestad el Rey (q. D. g.), de conformidad con lo
informado por la Intendencia general, ha tenido á
bien acceder á lo solicitado y disponer que por la
Habilitación respectiva se formule la liquidación de
ejercicio cerrado correspondiente, para en su día
proceder al abono de las diferencias solicitadas.
De real orden lo digo á V. E. para su conoci
miento y efectos.— Dios guarde á V. E. muchos
años. Madrid 22 de marzo de 1912.
JosÉ PIDAL
Sr. General Jefe del E. M. central de la Armada.
Sr. Comandante general del apostadero de Car
tagena.
Sr. Comandante de Marina de Valencia.
Excmo. Sr.: En virtud de instancia promovida
por el capitán de fragata de la escala de tierra clon
Francisco Enseñat Morell solicitando dos meses de
licencia por enfermo para Palma de Mallorca, S. M.
el Rey (q. D. g.), de acuerdo con lo informado por
el Estado Mayor central, ha tenido á bien acceder
á lo solicitado.
De real orden lo digo á V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde á V. E. muchos
años. Madrid 23 de marzo de 1912.
JosÉ PIDAL
Sr. General Jefe del E. M. central de la Armada.
Sr. Comandante general del apostadero de Car
tagena.
.0.11■■■•«:::~iimab
Excmo. Sr.: Dada cuenta de la instancia promovida por el capitán de corbeta D. Darío Somozay Hartley, en súplica de la bonificación del 20 por100 sobre su sueldo á que se considera con derechopor hallarse comprendido en el punto j de la reglatercera de la real orden de 14 de noviembre últi
mo, S. M. el Rey (q. D. g.), de acuerdo con
formado por la Intendencia general, se ha servidodisponer que, en efecto, por el hecho de poseér eltítulo oficial de Ingeniero hidrógrafo el expresado jefe, debe serle concedido el beneficio que solicita tan luego la regla 14 de la precitada disposición haya tenido cumplimiento y exista consignado
en presupuesto el crédito para su pago.
De real orden lo digo á V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde á V. E. muchos
años. Madrid 22 de marzo de 1912.
JosÉ PIDAL
Sr. General Jefe del Estado Mayor central dela Armada.
Sr. Intendente general de Marina.
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido á
bien disponer que el capitán de corbeta D. Rafael
Morales y Díez de la Cortina, quede en la corte en
expectación de terminar la comisión para que ha
sido nombrado en Alemania.
De real orden lo digo á V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde á V. E. muchos
años. Madrid 22 de marzo de 1912.
JosÉ PIDAL
Sr. General Jefe del EstadoMayor central dela
Armada.
Sr. Almirante Jefe de la jurisdicción de Marina
en la corte.
Sr. Intendente general de Marina.
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) se ha servi
do disponer que el capitán de corbeta D. Maximi
liano Power y Fariñas quede en situación de ex
cedencia forzosa, percibiendo sus haberes poda
Habilitación general de este Minisierio.
De real orden lo digo á V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde á V. E. muchos
años.--Madrid 23 de marzo de 1912.
JOSÉ PIDAL
Sr. General Jefe del Estado Mayor central de la
Armada.
Sr. Almirante Jefe de la jurisdicción de Marina
en la corte.
Sr. Intendente general de Marina.
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido á
bien disponer que el capitán de corbeta de la es
cala de tierra, en situación de supernumerario, don
Salvador Guardiola y Sunyer, entre en número en
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la vacante producida por ascenso del jefe de igual
empleo de dicha escala D.
Fernando Rodríguez
Thevenot, debiendo el primero de los expresados
jefes quedar en situación de
excedencia forzosa,
percibiendo sus haberes por la Habilitación de la
comandancia do Marina de Sevilla.
De real orden lo digo á V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde á V. E. muchos
años.—Madrid 23 de marzo de 1912.
JosÉ PIDAL.
Sr. General Jefe del Estado Mayor central de la
Armada.
Sr. Almirante Jefe de la jurisdicción de Marina
en la corte.
Sr. Comandante general del apostadero de Cá
diz.
Sr. Intendente general de Marina.
Excmo. Sr.: Corno resultado de escrito del Co
mandante general de la escuadra, en el que mani
fiesta haber anticipado en 1." del actual al capitán
de corbeta D. Luis Ruiz Berdejo Vellán, dos meses
de licencia por enfermo para Jerez de la Frontera,
S. M. el Rey (q. D. g.) se ha servido aprobar dicha
disposición.
De real orden lo digo á V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde á V. E. muchos
años. Madrid 23 de marzo de 1912.
JosÉ PIDAL
Sr. general Jefe del Estado Mayor central de la
Armada.
Sr. Comandante general de la escuadra de ins
trucción.
Czt,
Excmo. Sr.: Cumpliendo el teniente de navío de
la escala de tierra D. José García de Quesada Fe
rrer, en el 22 del actual, los 10 años de efectividad
Oil dicho empleo, S. M. el Rey (q. D. g.) se ha ser
vicio disponer se abone á dicho oficial la gratifica
ción anual de seiscientas pesetas que le correspon
den, desde la revista del mes de abril próximo.
De real orden lo digo á V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde á V. E. muchos
años. Madrid 22 de marzo de 1912.
JosÉ PIDAL
Sr. General Jefe del E. M. central de la Armada.
Sr. Comandante general del apostadero de Car
tagena.
Sr. Intendente general de Marina.
-cZ:=
Excmo. Sr.: Cumpliendo el teniente de navío
D. Carlos Preysler Moreno, en 27 del actual, los 10
años de efectividad en dicho empleo que prefija la
real orden de 30 do enero de 1904, S. AL el Rey
(que Dios guarde) se ha servido disponer se abone
á dicho oficial la gratificación anual de seiscientas
pesetas que le corresponden, desde la revista del
mes de abril próximo.
De real orden lo digo á V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde á V. E. muchos
años.—Madrid 22 de marzo de 1912.
JosÉ PIDAL
Sr. General Jefe del E. M. central de la Armada.
Sr. Almirante Jefe de la jurisdicción de Marina
en la corte.
5 Sr. Intendente general de Marina.
Excmo. Sr.: Cumpliendo el teniente de navío
D. Luis Vial y Pérez Bustillo, en 22 del actual, los
diez años de efectividad en dicho empleo que pre
fija la real orden dé 30 de enero de 1904, S. M. el
Rey (q. D. g.) se ha servido disponer se le abone á
dicho oficial la gratificación anual de seiscientas
pesetas que le corresponden, desde la revista del
mes de abril próximo.
De real orden lo digo á V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde á V. E. muchos
años.—Madrid 22 de marzo de 1912.
JosÉ P1DAL
Sr. General Jefe del E. M. central de la Armada.
Sr. Almirante Jefe de la jurisdicción de Marina
en la corte.
Sr. Intendente general de Marina.
Excmo. Sr.: Como ampliación á real orden de
8 de enero último, en que se declara excedente vo
luntario al teniente de navío D. Jesús M. Manjón y
Brandariz, S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido á bien
disponer que el expresado oficial perciba sus ha
beres por la Habilitación general del apostadero
de Ferrol.
De real orden lo digo á. V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde á V. E. muchos
años.—Madrid 22 de marzo de 1912.
JosÉ PIDAL
Sr. General Jefe del E. M. central de la Armada.
Sr. Comandante general del apostadero de Fe
rrol.
Excmo. Sr.: En virtud de instancia promovida
por el alférez de navío D. Enrique Navarro Mar
gati, solicitando se lo autorice para asistir á las
pruebas de aerostación que se verifiquen por
ramo de Guerra, S. M. el Rey (q. D. g.), de conf. • -
midad con el informe emitido por el Estado May r
central, se ha servido desestimar la petición. •
De real orden lo digo á V. E. para su cono. i
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miento y efectos. Dios guarde á V. E. muchos
años. Madrid 23 de marzo de 1912.
JOSÉ PlDAL
Sr. General Jefe del Estado Mayor central dela Armada.
Sr. Comandante general de la escuadra de ins
trucción.
Cuerpo de Maquinistas (oficiales)
Excmo. Sr.: Cumpliendo el día 22 del corrien
te la edad reglamentaria para el retiro el maquinista mayor de clase D. Eladio Zarzuela Mén
dez, S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido á bien dispo
ner que el citado maquinista cause baja en la Armada en la expresada fecha, con el haber pasivo que
por clasificación le corresponda.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y efectos.—Dios guarde á V. E. muchos
años.—Madrid 22 de marzo de 1912.
JosÉ PIDAL.
Sr. General Jefe del E. M. central de la Armada.
S. -\mandante general del apostadero de Fe
rro].
Sr. Intendente general de Marina.
Cuerpo de Contramaestres de puerto
En telegrama de hoy se dice á V. S. lo que
sigue:
Sirvase V. S. remitir por telégrafo, relación no
7, 7
minal de los cabos de mar de puerto de la comprensión de esa provincia, con expresión de su clase.,De real orden, comunicada por el Sr. Ministrodel ramo, lo digo á V. S. en corroboración.—Dios
guarde á V. S. muchos años.—Madrid 21 de marzode 1912.
P. A. del General Jbfe del Estado Mayor central
El General Jefe de la 2•a Sección (Personal),
Ramón Estrada.
Srs. Comandantes de Marina de Mallorca,nerife, Gran Canaria, Menorca é Ibiza.
•
Orden de San Hermenegildo
Circular.—Exemo. Sr.: Por real oeden fecha 24
de febrero,último, expedida por el Ministerio de la
Guerra, y de acuerdo con lo informado por la
Asamblea de la Real y Militar Orden de San Her
menegildo, se ha concedido á los jefes y oficiales
del Cuerpo General de la Armada é Infantería de
Marina, la placa y cruz sencilla de la referida
Orden, con la antigüedad que respectivamente se
-es.sefiala en la relación de referencia.
Lo que de la propia real orden, comunicada por
el Sr. Ministro de Marina, digo á V. E. para su
conocimiento y efectos.—Dios guarde á V. E. mu
chos años. Madrid 15 de marzo de 1912.
P. A. del General Jefe del Estado Mayor central,
El General Jefe de la 2.a Sección (Personal),
Ramón Estrada
Señores...
Relación que se cita.
Cuerpos. EMPLEOS.
Inf.a Marina Comandante
Idem Idem
General .... Capitán de corbeta
Idem Teniente de navío.
Idem Idem
Idem ,Idem
Idem Idem
NOMBRES
D. Eugenio Espinosa León
• Vicente Armijo Segovia
• Nicasio Pita Estrada.
» Aquiles Vial y Pérez Bustillo
» Eduardo Verdia Caula
» Luis Vial y Pérez Bustillo
» Guillermo Butrón Linares
Condecoración.
Placa......
Idem
Cruz
Idem
Idem
Idem
Idem .....
tic-a cla
Día.
' 28
5
8
lo
3
2
3
es.
octubre
noviembre.
julio.
ídem.
septiembre.
febrero.
abril.
Año.
1911
1911
1905
1908
1910
1911'
1911
•
Documentación
Gire/tico.—Excmo. Sr.: Visto el proyecto de re
forma en la documentación que se rinde periódica
mente por los detalls de los buques, presentado por
el capitán de fragata D. Francisco de Llano y He
ras, S. M. el Rey (q. D. g.), de conformidad con lo
informado por el Estado Mayor central y Junta Su
perior, ha tenido á bien disponer se proceda á su
implantación desde 1." de abril próximo, con suje
ción á los modelos que se acompañan y que al cabo
de seis meses de práctica se informe acerca de los
resultados obtenidos en la misma y ventajas que
ofrezca sobre el sistema actual de documentación.
De real orden lo digo á V. E. para su conoci,-
miento y cumplimiento.—Dios guarde á Y. E.mu
chos años. Madrid 13 de marzo de 1912.
JosÉ PwAL.
Sr. General Jefe del Estado.Mayor central de la
Armada.
Señores
Proyecto de referencia
De la plantilla de la documentación (C. L. de 1886, página 372)
se suprimen las relaciones señaladas con los números 12,17,27
y 29 (ya está suprimida la 18), sustituyéndolas por:
Núm. 12.—Estado de fuerza de la do- /E1 1.° de cada mes.tación
17.—Relación nominal del per En 1.° de diciemsonal enganchado y del
pendiente de enganche bre.
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Núm. 18.—Relación del personal s u - iEn 1.° de enero, 1.°
balterno d e maquinistas r de abril. 1.° de
que ha cumplido el tiempo julio y 1:.° de oc
de embarco y vapor nece- tubre.
sario para el ascenso
27.—Cambia1 el epígrafe por el
de <,Estado de vida del bu- de cada mes.
que», suprimiendo las no
tas 42 y 72
¡Diariamente, y tan'
29. - Relación de las novedades ( sólo_un ejemplar
ocurridas el día anterior... para el Estado) Mayor.
NOTA.—Los modelos de referencia. se acompañan al pre
sento número.
Sentidos auxiliares
Distinciones
Habiéndose padecido un error de copia en las cuartillas ori
ginales de la siguiente real orden publicada ?n el DIARIO OFI
CIAL núm. 68, se reproduce debidamente rectificada.
Excmo. Sr.: De real orden y á los efectos opor
tunos, participo á V. E. que según me comuniea el
Jefe Superior de Palacio en escrito de 2 del actual,
s. M. el Rey (q. D. g.) se ha dignado nombrar gen
tilhombre de entrada, al contador de navío D. Ra
fael Ortega y Villergas.
Dios guarde á V. E. muchos años.—Madrid 19
de marzo de 1912.
JosÉ PIDAL
Sr. Intendente general de Marina.
Intendencia general
Sueldos, haberes y graificaciones
Habiéndose padecido un error do copia en las cuartillas
originales de la siguiente real orden publicada en el DIARIO
OFICIAL número 56, se reproduce debidamente rectificada.
Excmo. Sr.: Por resultado de instancia del mozo
de confianza de 1a clase del arsenal del apostade
ro de Farol, Santiago Torné Fernández, en súplica
de que se le conceda el aumento de sueldo que cree
le corresponde por contar 20 arios de servicios, Su
Majestad el Rey (q. D. g.), de conformidad con lo
propuesto por esa Intendencia general, se ha ser
vido conceder al recurrente el referido aumento de
sueldo en la cuantía de setecientas veinte pesetas
anuales (720 ptas.) á que tiene derecho en virtud
de lo prevenido en la real orden de 27 de octubre
de 1903, cuyo abono deberá efectuarse á partir de
la revista del mes de febrero próximo pasado por
haber cumplido los 20 años "de servicios en 29 de
enero último.
De real orden lo digo á V. E. para su conoci
miento y efectos.--Dios guarde á V. E. muchos
años.—Madrid 5 de marzo de 1912.
JosÉ PIDAL
Sr. Comandante general del apostadero de Fe
rrol.
Indemnizaciones
cirmar.—Excmo. Sr. S. M. el Re-57-(ti D. g.), de
conformidad con.lo informado por esa Intendencia
general, se ha servido declarar indemnizables las
comisiones extraordinarias de Justicia desempeña
das por el personal de los cuerpos de la Armada
que figura en la unida relación, que empieza con el
asesor de la comandancia de Marina de Cádiz y
termina en el alférez de navío D. Manuel Bruque
tas Gal, debiendo efectuarse su abono con cargo al
presupuesto actual á excepción de las indemniza
ciones correspondientes al anterior para las cuales
se autoriza la formación de las oportunas liquida
ciones de ejercicio cerrado.
De real orden lo manifiesto á V. E. para su co
nocimiento y efectos consiguientes.—Dios guarde á
V. E. muchos años. Madrid 10 de marzo de 1912.
JosÉ PIDAL.
Sr. Intendente general de Marina.
Sres. Comandantes generales de los apostade
ros de Cádiz, Ferrol y Cartagena.
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)0stadero de
Modelo núm. 1.
ADO de fuerza de la dotación de este buque en V de de 19 .
ación . desde por R. O. de
reglamento de dotación de este buque p é aprobado por real orden de
odificado por las de
4:74:
es¡ta do de fuerza de la dota
eit 1." de (le 19
Corresponde
por reglamento.
En
113.nsituación
Capitán de navío
Idem de fragata
Capitán de corbeta
Tenientes de navío
Alféreces de navío
Oficial de Ingenieros
Idem de Artillería
Idem de Infantería de Marina
Contador de
Primer médico
Segundo ídem
Capel hin
Guardiamarinas
Maquinistas
Contramaestres.
Condestables...
Practicantes
Escribientes.
' Mayores de primera..
Idem de segunda
Primeros.
Segundos
Terceros
, Aprendices
I Operarios mecánicos..
S Primeros
'? Segundos
1 Primeros
' .1 Segundos
I Primeros
Segundos
Maestranza
.
i Carpinteros
1 Idem calafates
Calafates
Herreros
Armeros
Ajustadores
Obreros torpedist
Idem electricistas
Buzos
Panaderos
. Sargentos
Infantería de Ma- Cabos
rina Cornetas
Tambores
Soldados
Cabos de cañón
Artilleros
Cabos de mar
Preferentes
Marineros de primera.
Idem de segunda
Cabos de fogoneros
Marinería
Fogoneros preferentes.
Marineros fogoneros..
n
Idem cornetas
[dem calafates
bleu) carpinteros
Wein armeros
mem cocinero eq tí ¡paje
Idem mozo despensa
Ideni panadero
11 'dem electricista
as ..
• • • •
En
su actual
situación
EXISTENCIA
•
o
flovedades
ocurridas en el mes anterior.
ALTAS
Total
BAJ AS
ei PI- no
eb o <-•• a=:01 AD.- .,11 •. • s5
Sil W'
• U)
PO
: 0
• 0
• A) • S..
• PI • e • e
• t
Tot,a1
1
ACIARACIONES
1 4)e los cabos de cañón ....son en
ganchados .... están pendientes de en
ganche y ••••SOn apuntadores de:l.a .
•
2•" De los cabos de mar .... r5on en
ganchados, y • están pendientes de en
ganche.
a.a De la dotación forman parte • • • •n
aprendices marineros.
4." De los que se encuentran en el
Hospital son enganchados .... cabos de
cañón y .... cabos de mar, y .... son fo
goneros
5." De las altas son enganchados .
cabos de cañ6n, y .... cabos de mar.
6." De las bajas son enganchados . .
cabos de cañón y ... • cabos de mar.
7.a Están procesados ... .
8." En el último semestre han apren
dido á leer .... y á leer y escribir ....
9." El estado de instrucción de ládo
tación es ....
(*) 10.a Cumplen su campaña en el ario
actual....
11.a En el número de bajas por desem
barcados, figuran
que han desertado
12.a De la marinería ... . son apren
dices fogoneros y .... artilleros provisio
nales ....
13.a En cumplimiento de las reales
órdenes de 6 de noviembre de 1903 y 1.°
de julio de i904, en .... de .... de 19
han sido reconocidos los fogoneros de este
buque; y en de .... de 19 .... fue
ron clasificados los cabos de cañón, de mar
Y fogoneros ....
('') Detallado por clases.
1\7"0-57MIDA.Dms
ocurridas en el personal de enganchados.
en el 111lClil anterior.
V.° B,*
COMANDAN, E E JEFE DEL DETALL
Modelo nelm. *.
de de 19
$e participa á
que en el día de ayer han ocurrido las novedades si
guientes en la dotación de este buque:
1
•
CLASES NOMBRES VICISITUDES

Itiodelo mame. 3.
go/tac:14n avf •pewonca encycsnrhago exiAente en oto
en 1.° ae aicielniGte 30 19
.............
NOMBRES
o
Día.
FECHA DE INGRESO
Mes. Año.
FECHA EN QUE CUMPLEN
Día. Mes. Mío.
DESTINOS

